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Resum de la setmana passada
El mes de jany es despedeii oferint*
nos ona gran depressió en les Borses
espanyoles. Hi han conlriboï*, a n'a-
questa sitaació, d'nna part, la integare*
lat de la polítiea i el confasionisme es¬
tablert en les esferes governamentals.
Per altre costat, la flaixedat de les cofit*
zicions carrllaires i ia lenlltad en qaè
avança el project^É^missió ds bons
ferroviaris, acaba (f^^donfr el pano¬
rama borsitit. A darrere hora, la silna-
ció es complica amb ia declaració de
l'estat de gaerra a Barcelona i provín¬
cia.
Tot plegat ha donat pea a qaè eia ele¬
ments baixistes pogq^ssin acinar a la
seva comoditat. Això ha prodrïi an fori
retrocés en els valors coti zats a termini
i hom no prevea Ens on arribarem en
aqaest aspecte.
Contrastant amb iqaèita sftaicló, del
mercat a iermini, hom observa que els
valors al compfat es mantenen en un
pla de fermesa remarcable. Esmentem
especialment les excel'ients cotitzacions
dels valors d'Estat i també de molts va¬
lors Industrials. Deixem de banda els
valors carrllaires sotmesos a les inci¬
dències de caire polític i més concreta¬
ment parlamentari.
A l'estranger la sitaació no ha millo¬
rat. La confusió creada a l'entorn del
viatge de Mr. Eden no ha servilper ani¬
mar les cotí zacions. Hom observa que
eis preparatius bèl·lics di àlia han de
portar, fatalment, a una ruptura de les
hosUiiiais amb Abieísit. I els sons de
guerra no són mai favorables per la
tranquil'iitat de les Borses.
A Barcelona, els valors d'Estat han
reprès la seva dèria alcista. L'Interior es
situa per damunt del canvi de 77, veri¬
table rècord des de molts anys. L'Exte¬
rior, en canvi, es manté indecís per da¬
munt de 94. Fermesa els Amortifzibles
nets per damunt de 103. Forta represa
dels Amorti zabtes del tres per cent que
queden prop de 82. Estancament a 248
dels Bons Or i, finalmen*, bona dispo¬
sició de les Obligacions del Tresor.
Eis valors municipals queden estan¬
cats. Eis de Barcelona milloren lleuge¬
rament i. en canvi, ela de Màlaga que¬
den méi fluixos. Els deCàdfç pugen de
76 a 84. Fermesa en ei grup dei Crèdit
Local especialment dels Inlerprovin-
cials. Sostinguis els de l'Hipotecari i
osés ben disposats els valors de les Di¬
putacions Catalanes.
En el sector carriiaire Fa feblesa ha
estat general. Possiblement s'ha accen¬
tuat en els Alacanta més que no als
Nords, però, en conjunt, la pressió del
. paper ha estat constant. Cal atributr-ho
a la incertitud parlamentària respecte a
l'aprovació del projecte d'emissió de
Bons ferroviaris.
En el seclor industrial ha predominat
la fermesa. Es mantenen esplèndida¬
ment les coll ztcions de les Motrius que
arriben a fregar el canvi de QO. Les Co¬
operatives més aviat fluixes a l'en'orn
de 66. Milloren fins a 84 eis Rrgidlus
de Llevant i a 96 50 els Lates sis per
cen*. Fermesa de les Catalanes Ots,
Energia l A'gùes. Aplicacions Fièctri-
ques milloren de 96 a 98 i reculen fins
84 les Maquinistes. De les accions al
comptat les Telefòniques preferents es
si uen pels voltants de 112 I les ordinà¬
ries queden fermes a 119. Les accions
Cros han estat objecte d'un ampli mo¬
viment especulatiu. De 160 passaren rà¬
pidament a 195 per a davallar, amb la
mateixa rapidesa, fins a 170 i quedar, a
darrera hora, a 175. S'operen molt As¬
land al comptat a 71. Hi ha cada dia
millors Impressions dels negocis d'a¬
questa companyia.
En p' F'·Tat I
perdut bon terreny i acaben francament
abatuts. Els Explosius, malgrat les mi¬
llors impressions que es tenen dei curs
dels seus negocis, han tingut d'abando¬
nar les posicions conquerides i passen
de 127 a 124. No tardarem en reaccio¬
nar. Les Mines del Rif també han flui-
xrjat i queden pels voltants de 61. Sos¬
teniment oe les Chades a 435.1, en éan-
vl, les Filipines, novament animades per
canvis més alts de París, arriben a 374.
Hem pronortlcat, repetides vegfdes,
que aquest valor obtindrà una forta mi¬
llora. Dels altres valors, les Sucreres
han intentat un moviment alcista que
s'ha limitat a millorar de 30 a 33. Els
Fords han donat mostres d'irregulari at
i del canvi de 256 passaren a 251 per a
remontar, 6eguldamen^ fins 263. Els
Aslands queden molt ferms per sobre
ei canvi de 71. La favorable situació de
la companyia es fa mereixedora de can¬
vis molt superiors. Les Aigües fermes a
184. Hi ha impressió de què, en breu,
es procedirà a repartir ais accionistes
accions Aigües del Llobregat i fins es
parla si seran cedides al tipus de 60 du¬
ros,[Dels altres valors, els Fetroiets que¬
den a 4'80 i els Colonials a 42*50. En
conjunt, fa impressió del mercat a fer-
mini és de visible contracció del volum
d'operacions. Ei negoc! éi molt reduït
i la contractació gairebé nui'la. L'estiu




Divendres passat, diada del Sagrat
Corde Jetúr, celebrà solemnement a
l'esg'ésia parroquial de Sant Joan i Sant
Josep de nostra ciutat, la seva primera
missa ei jove sacerdot mataroní Rnd.
Mn. Joaquim Masuei i Sobirà.
La missa solemne començà a les deu,
assistint al nou sacerdot ela Rnds Ma.
Joan Bachs i Cortina, company de car¬
rera del celebran'; Dr. Joicp de Pian-
dóMt, benificlat d'aquella parroquial F
La declaració de l'estat
de gnerra a Mataró
Dissabte, dia de Sant Pere, al matí es
coneixia ja a Mataró que havia estat de¬
clarat l'estat de gaerra a tota l'ex««pro-
vínola» de Barcelona.
Al vespre, una bateria del
Regiment d'Artilleria arribà davant les
Cases Consistorials, i mentre els sol¬
dats presentaven armes, el capità se¬
nyor Sànch;z Oarcia, llegí ei conse¬
güent Ban declarant l'estat de guerra.
L'acte militar fou presenciat per bas
tant de públic.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Dr. Lluis Miquel, ecònom de la mateixa
parròquia, que actuaren de diàca, sots-
dtàca i caper, respectivament.
Els pares del nou celebrant, senyors
Secundi Masuet i Fornaguera i Josepa
Subirá 1 Cabot, ocuparen un lloc pre¬
ferent al presbiteri al.costat de la epísto¬
la, i els padrins de missa nova, senyors
Nmís Clavell i Masuet i Maria Rosa
Ymbern i Cánovas de Clavell també
ocuparen lloc distingit el costat de l'E¬
vangeli al presbiteri.
L'eíg'ésia lluí i'il'luminació de les
majors solemnitats.
Va ocupar la sagrada càtedra l'elo¬
qüent orador sagrat, Rnd. Dr. Joaquim
Masdexexart i Castellà, qui glossà ad¬
mirablement la vida del sacerdot.
L'Acadèmia Musical Mariana amb
acompanyament d'orquestra i sota l'ex¬
perta batuta del Mire. Mn. Oorchs, in¬
terpretà admirablement la missa de
l'Immaculada Concepció, de Ooicoe-
chea.
Acabada la missa el jove sacerdot en¬
tonà el «Te-Deum». Durant el cant de
l'himne d'tcció de gràcies tingué lloc ei
besamans repartint-se als assistents uns
artisiics recordatoris.
El temple es vegé extraordinàriament
concorregut, acabant-se la festa a tres
quarts d'una.
Els padrins obsequiaren al nou cele¬
brant, pares i tols eis invitats, amb un
dinar que fou servit a la sala menjador
de la Rebosteria Miracle.
Des d'aquesfes ratlles fem present al
nou sacerdot, als seus pares i padrins la
nostra més sincera felicitació, ensems
que desi'gem al Rnd. Joaquim Masuet
que per molts anys i amb molt d'encert
es pagui dedicar al difícil ministeri dei
Sacerdoci.
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Si troba út venda en eit Uoa tegáisin
Litbterta Minerva . Bareelonot IS
Llibreria Tria. . . Rambla^ 28
Uíbrerta H. Abadal. Riera, 4Ó
Ltíbrería Raro. . . Riera, 40
VíbrtrUx Caldlíea . San*n Moria. I
•••
Al marge dels fels
Les coses, clares
La poliiica internacional presenta
sempre aspectes que tempten al comen¬
tarista de l'actualitat a posar-hi unes
acotacions al marge. Segons el punt de
vista del pais interessat varien les ex¬
plicacions que els respectius governs
donen per a justificar tal o tal altra ac¬
titud i, tot seguit, publiquen unes notes
oficioses en les quals volen decantar
l'ànim del lecior neutral cap a la sim¬
patia pel procediment emprat Natural¬
ment que l'observador independent no
es deixa sorprendre per aquesta mena
de coacció interessada i jutja l'actitud
del què vol excusar-se amb un criteri
lliure que no pot estar entelat per cap
egoisme com la nota esmentada. De to¬
tes maneres, resulta quelcom difícil des¬
triar a les planes de's diaris les inten¬
cions amagades darrera unes paraules
oficioses camufiaaes de bona voluntat.
Cal, però. no deixar se enlluernar i jut¬
jar els fets d'una manera objectiva.
Ja fa temps que constitueix una in¬
quietud per al món l'actitud d'Itàlia en¬
vers Abissinta. Fins ara, Mussolini re¬
colzava la seva requesta en suposades
agressions perpretades pels etíops a la
Jrontera de la Somàlia contra súbdits
italians. També cercava una excusa en
l'afirmació de que encara hi havia es¬
claus en aquell pals Tot això no aca¬
bava de convèncer els espectadors i el
dictador italià s'esgargamellava pera
que arribés la seva veu a totes les can¬
celleries. Darrera d'aquelles al lega¬
cions s'hi endevinava una veritat més
crua i més verstmblont que fa un gra¬
pat d'anys costà a Itàlia vint-i-dues mil
victimes immolades en una desfeta que
el Negus Manelik infligí a l'exèrcit del
Govern de Roma.
Les coses han arribat a un punt que
no es podia justificar més la tramesa
de milers i milers de soldats italians a
Etiòpia. I Mussolini s'ha decidit a par¬
lar clar i mostrar d'una vegada les se¬
ves intencions respecte d'Abissínia. Tant
l'han apretat França i Anglaterra que,
a la fi, s'ha deixat de circumloquis i ha
confessat que té absoluta necessitat del
territori abissini per a l'excés de pobla¬
ció del seu pais i que, per tant, no tole¬
rarà que la Societat de Nacions li posi
cap entrebanc si vol estab. ir un protec¬
torat, de grat o per força a Etiòpia. Es
clar que, d aquest acord, segons asse¬
gura el Duce, Abissínia serà la primera
que en sortirà beneficiada. Es a dir.
que li prendrà la llibertat i encara n'ht
hauran de donar les gràcies. No sabem
la cara que posaria Mussolini si lapro¬
posició ÀJs a la inversa.
Ara ja està ben clar, després d'a¬
questes manifestacions tan explicites,
que Itàlia necessita conquistar Abissí¬
nia per a trametre hi la gent que no cap
al pals Es exactament el mateix c . s del
Japó que està ^vaint la Manxúria i la
Xina perquè a les illes ja no hi ha es
pat per als fiils de l'Imperi del Sol Nai¬
xent.
Visca la llibertat dels pobles../
Marçal




Es a on vestirà eieganí
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a Senyor i Nen.
Qualitat i bon giist :
Rbla. Canaletes, 11 (junt Pi Catalunya)
A coniiautció parlà ia senyoreta
Monfserrat Roig, de la joventat Calòli*
Cl Femenina. Començà dien) qne eiia
no parlarà de la Premsa sinó de llibres,
car com a bibliotecària, (é molta més
experiència amb els llibres. Paria brea*
ment del fancionament de les biblioie*
qnes públiques especialment de les ano*
menades circulants, fent-ne ressaltar els
isus defectes. Seguidament fa una clas¬
sificació dels liibres basant-se en la mo¬
ralitat dei contingut i indica els proce¬
diments per escollir un bon llibre.
El Rnd. Dr. Xavier Alert, Pvre., Con-
ciliari de l'Acció Catòlica Diocesana,
resumí els parlaments dels oradors an¬
teriors. Parlà de la compenetració que
hi ha d'haver entre l'Acció Catòlica i ia
Bona Premsa sota l'obediència i con¬
fiança a les ordres emanades de la Je¬
rarquia. Evoca les figures de Batmes,
Torres i Bages i Serdà Saivany.
Explica els requisits que es necessi¬
ten per una bona actuació dintre ei
camp de l'Acció Catòlica. Fa un elogi
de l'actuació de la Secció de Propagan¬
da Catòlica de les Congregacions Ma¬
rianes, i acaba demanant l'ajuda moral
i material per a la Bona Premsa.
El senyor Berga, en nom, de la pre¬
sidència donà les gràcies als oradors
per la seva participació a l'acte, i a ia
concorrència per la seva assistència.
Tots els oradors foren moits aplau¬
dits pels assistents que emplenaven la
sala d'acies del Foment Mataroní.
Una representació de cCívica Feme¬
nina» assistí a l'acte ocupsnt una üoíji
de preferència.
constrcîl a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, situai
a l'Eixampl»; ARRENDARÉ.
Rió: Diar! de MaTaró.
De l'Hospital
En la reunió de divendres passat de
la Junta Administrativa de i'Hospüal
s'acceptaren els oferiments del Dr.
Mascaró i del Dr. Qubert, ambdós de
Barcelona, per a practicar gratuíiamen!
en el nostre Hospital operacions de ma¬
lalties de la dona el primer, i cirurgia
ei segon.
A remarcar així mateix que recent¬
ment s'acceptà també la generosa ofer¬
ta de l'odontòleg de ia localitat Dr. Spà
per atendre els malalts de la seva espe¬
cialitat en l'Hospital.
Així mateix, i davant la gran afluèn¬
cia de malalts que ocupen la totalitat
dels llits de l'Hospita!, s'acordà dema¬
nar més Oermanes per a cuidar-los.
Finalment, cal esmentar eia següents
donatius rebots uiUmament per a ia Sa¬
la dels Tobercuiosos:
I Penya Soler, producte del festival a
I benefici de l'Ho'spItal, celebrat el dia 22
de juny, 5C8 55 pessetes.
Germandat de Sf. Antoni Abat, de la




I La Copa d'Espanya
I Ei Sabadell batut per 3 a 0
I Etï el partit final de la Copa d'Espa-
! nys celebrat shir a Madrid, el Sabadell
I fou batut pel Sevilla per 3 a 0. A ia pri-
I mera part els andalusos marcaren un
1 gol i els dos restants després del des-
I cans. Els catalans actuaren amb gran
I entusiasme, però estigueren desaforto-
I nats i el fet de trobar-se el davanter
centre Gual seriosament ressentit d'una
lesió, restà molta eficàcia a l'oteniiva
sibadellenca. El públic madrileny et
mostrà imparcial i Escartín arbitrà bé«
La desfeia del Sabadell no entela pas ei
briliantíssim paper realFzii pels sub-
cimpions catalans en aquest campio¬
nat.
El torneig de promoció
a 1.^ categoria A
Resultats d'ahir
Granolleri, 4 — Sant Andreu, 1
Bidalona, 6 — Calella, 1
Horta, 3 — Sans, 2
Girona, 4 — Terrassa, 0
Torneig de consolació
Martioeoc, 3 - lluro, 2
Ahir a la tarda prosseguiren els par¬
tits de! torneig de classificació. L'liuro
envià un equip d'estar per casa, amb el
tercet defensiu del primer equip 1 a!«
gun altre element, a Sant Mirtí, però ei
Martinenc només pogué guanyar per
un gol de diferència, resultat accepta¬
ble. Ei primer equip de i'iluro les pas¬
sades festes ha aciuat a Mihó, on s'ha
encarat amb ei Menorca, un dels mi¬
llors equips d'aquelles illes.
La Diada
de la Penya Marina
Segueix — i seguirà — l'eufòria de
les Penyes malaronines. Dissabte pas-
(Segueix a la plana ^
Per a encárrees










Le invito es visitor, sin ningún compromiso, sus Solones de Exposición donde
hofioró el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesito entre el nuevo y espléndido
surtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000
fie Pefrigercsdores. - e. rifa anclada - p. Gracia, 23 - Barcelona. - Av. e. Dato, 12 - Madrid
La Diada de la '
Bona Premsa j
Dassable, festivitat de Sant Pere Apos- ;
folat, diada de fa Bona Premsa, en tots '
ela temptes de la ciutat duran! tot el ma- |
tí es feu una capia a benefici de la l
Premsa catò'ica. (
Al migdia al «Foment Mataroní», tin- |
gué lloc l'Acte d'Afirmació Catòlica or- |
ganitzat per ia «Secció de Propaganda |
Catòlica» de la Congregació Mariana de I
Joves, amb la col'laborac'ó de «Cívica
Femenina», «Foment Mataroní» 1 «Unió
Local de la F. J. C. de C.». I
Ocuparen la presidència el Rnd. Dr.
Josep Samcó, Arxiprest de Santa Mart»;
Rnd. Dr. Xavier Alert, concillar! d'Ac-
c ó Ca'òlica Diocesana, Sr. Saliaréa de
la Congregació de Sant Francesc de
Borjt; senyors Berga i Esquerra, de la
Congregació de Joves I senyor De Tor¬
res de l'Unió Local de la F. J. C., i els \
oradors senyoreta Roig i senyors Su* ¡
vyé i Llinàs. |
Obri l'acte el secretari de la Secció |
de Propaganda Catòlica de la Congre- |
gació de Joves, senyor Berga qui en |
breu discurs feu ia presentació dels ora- |
dors, cedint la paraula, lot seguit ai se- |
nyor Sebasiià Llinàs, de la secció de |
Propaganda Catòlica. '
El senyor Llinàs, explicà ei motiu de |
la celebració de l'acte i de la institució 1
de ia Diada de ia Bona Premsa. Feu la )
classificació de la premsa, acabant amb
un càntic dedicat • la Bona Premsa re¬
comanant a tols els assistents que tin¬
guin una cura especial en p<rotegir-la.
El periodista senyor Ricard Sunyé
feu resaltar l'importància del reporta-
risme a la Premsa. Diu que tot diari hi
ds tenir una cura especial en l'informa¬
ció, car és per l'Informació que hom se
suscrlu 0 adquireix un periòdic. Des¬
prés de la lectura deis reportatges el
lector passa la vista peli editorials i els
articles doctrinaris. Cal doncs que el
diari catòlic sigui el més ben informat,
I per a aconseguir bo demana ultra la
protecció i propaganda de la bona
premsa, qne tots els que tenen {'obliga¬
ció, com a catòlica, de afavorir aquesta
premsa, siguin eils els que facilitin no¬
tícies i informació al seu diari catòlic
per a que aquest sigui el primer en pn-
blicar-ho.
4 DIARI DE MATARÓ
Dsœà, a Ies 8, missa i Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdoa (II).
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Tols els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 ins a
les Q. Lt devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tots eis dies, a dos quarts
de set dei matí i eis vespres a dos
quarts de vuit. Els exercicis del mes del
Carme ei practiquen tots els dies a les
8 del mati i a un quart de 8 dei vespre.
Demà, a les 8, exercici deis Treize di¬
marts a Saní Antoni de Pàdaa fundats
en sufragi de Carme Coli Vda. de Qo-
dty (VIII); a dos quarts de Q, devotes
deprecfcions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucls.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, misses cada milja hora dee
de dos quarts de 6, ins a dos quarts de
nou. A Ies se': Mes del Sagrat Cor de
Jesús.
La festa principal
de l'Apostolat de l'Oració
Ahir diumenge a la Basiiica de Sanfa
Maria es celebraren soiemnes cultes a
honor del Sagrat Cor de Jesús com a
festa cabdal del mes de juny que amb
tant d'esplendor hi ht consagrat l'A¬
postolat de l'Oració i com a celebració
de la diada de! San! Jubileu del Sagrat
Cor.
Al malí, a les volt, es celebrà Missa
ce Comunió General per a totes tea As¬
sociacions piadoses de la parròquia.
A la tarda tingué llôc solemnisslm acte
eucaiislic, comecçtnt amb ei rosari,
exposició, mes del Sagrat Cor i segui¬
dament sermó pel Rnd. P. Lluís Beren¬
guer, C. M. F. Acabat el sermó es cele¬
brà la processó pet l'interior del tem¬
ple. Foren penonistes els socis de l'A¬
postolat de l'Oració senyors Marií Bar¬
berà, ^ntoni Gallifa i Ernest Siquier.
Portà el Santíssim el Rnd. Sr. Rector,
Dr. Ssmsó, qui de retorn a i'AUar Ma¬
jor donà la benedicció amb la Divina
Majestat. Després de la Benedicció so¬
lemne es resaren les jaculatòries en re¬
paració de les moltes ofenses rebudes
pel Sacraiíssim Cor de Jesús.
Informació del din
fâcilitâd.A per FAgrèxicin FAbrn per conferències telefènicfues
Anuncis Oficials
EDICTE
D. Baltasar Roca, Recaptador de Con¬
tribucions i Impostos de l'Eatat d'a¬
quest terme municipal
Faig avinent: Que la cobrança del
2.n semestre de l'any 1935 pel concepte
de Patent Nacional Automòbil tindrà
lloc els dies de I'l al 15 de juliol i a l'e¬
fecte esmentat d'acord amb l'autoritat
local, se situarà la recaptació al carrer
F. Galan, 273, des de les nou a la una
en cada un deis dies anteriorment asse¬
nyalats.
1, per tal de que arribi a coneixement
de tots els intéressais i no hagin de so¬
frir els recàrrecs previstos per l'Estatut
de recaptació en el procediment d'a-
premi, són requerits tots els contri¬
buents per mitjà del present Edicte, per
a que realiízln el pagament de llurs res¬
pectives quoíss'en ei termini assenyalat
durant el qual els hi serà lliurat pel re¬
captador que subscriu, l'opor ú rebut
del taló; havent de conservar el SLsdit
rebot com a únic document fefaent i
reconegui per a acreditar el pagament.




Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Persisteix el bon temps per fot el
pafs amb alguns núvols per les comar¬
ques de Barcelona i cel serè per la resta.
Els vents estan encaimats per Finte-
rlor bufant amb poca força del sector
nord a les comarques de la costa.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 37 graus a Tremp i 36 a Seiòi i
les mínimes d'avui, de 11 graus a l'Es-
tangento i 12 a Adrall.
La inhabilitació dels ex-consellers
Aljuqat número 4 s'ha rebut una
comunicació del Tribunal de Garanties
per tai que en compliment de ia sen¬
tència diclada per l'Alt Tribunal sia co¬
municat al Jutjal del districte on fenien
la seva residència els ex conceliers, es
procedeixi a la inhabilitació civil del
mateix i es dopgai a les Juntes munici¬
pals del cens l'ordre de borrar llurs
noms de les lllsies electorals, ja que a
conseqûèâcia de la condemna han per¬
dut llur qualitat d'electora i elegibles.
De la detenció
de la banda de sabotejadors
Per U Prefectura de Policia hi estat
faciüiada una llarga noia on s'explica
detalladament i'organi zació i funciona¬
ment de ia banda d'atracadors i sabo-
tatjadors que estava dirigida per Rafael
Sansegundo.
Pels documents trobals per la policia
hom 3'ha pogut fer càrrec de toia l'or-
ganiízsció; les qaaniiiata que cobraven
eis aillais, els projectes que tenien en
cartera. Entre aquests hi havia comple¬
tament estudiat l'Incendi del garatge
Stodebaker i del surtidor de gasoiina
que hi ha en el seu interior, i l'atraca¬
ment a una camioneta que, custodiada
per la guàrdia civil, porta setmanalment
una important quantitat a Barcelona.
L'atac a la camioneta havia de fer-se per
mi jà de bombes de mà.
^30 tatúa
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Primer premi, número 15.367, Ma¬
drid.
Segon premi, número 28.204, Barce¬
lona.
Tercer premi, número 29.595, Barce¬
lona.
Quart premi, número 9 199, Barce
Ions.
Premiats amb 1.500 pessetes: 18.485,
30.298, 26.860, 42.931, 7.488, 3.275,
9.139. 8.238, 36.517, 29.460, 656,13.956,
20.620, 24.091,
5'15 tarda
L'ordre públic a la Península
Et ministre de Governació ha rebot
els periodistes i ela ha dit que per notí¬
cies que li havia comunicat el governa¬
dor general d'Asíúries podia afirmar
que tots els obrers, sense excepció, ha¬
vien entrat ai treball. L'actuació del go¬
vernador ha fet que el moviment va¬
guista quedés estrangulat des dels pri¬
mers moments. Igual actuació meri òria
ha estat la dels governadors de Valèn¬
cia i Valladolid, on es celebraren els
actes que hi havien anunciats.
Es veritat que hi hagueren alguns
incidenSs?—ha preguntat un periodista.
Es cert—ha respost el senyor Por-
te'a—-. Abans d'arribar a València l Va¬
lladolid va inteníar-se tallar la línia del
ferrocarril, peiò les ararles feren repa
rades amb molt poc temps; també va
tirar-se alguna ampolla de líquid infli-
mable, gabarrola que escamparen per
les carreteres a les entrades d'algunes
poblacions foren recollits per les briga¬
des de nateja i no produïren altre inci¬
dent desagradable que e) retard d'al¬
guns minuts d'atgun automòbil.
En resum, de tols eis incidents no en
queda altre rastre que alguns deíioguti.
A un d'aquests li fon trobada una car¬
ta, on es dsia que ja havia complert les
ordres rebudes; preguntat qui li havia
donat les ordres, contestà qué un seu
amic comunista.
Manifestacions
dei ministre de Finances
El ministre de Finances en rebre els
periodistes es mostrava mol! satitfet
per haver quedat aprovats eis pressu¬
postos en ei termini que marca la tiei.
Espera que ei Parlament aprovarà la
Llei de restricció amb la mateixa rapi¬
desa amb què ho ha fet els pressupos¬
tos.
Ha dit que ell havia estat el primer
de sacrificar-se, retallant tot ei possible
el pressupost del seu departament com
ho demostrava la supressió del Nego¬
ciat de repressió del contraban.
Un periodista li preguntà si era veri¬
tat que s'aniria dintre un breu termini a
la supressió d'una Direcció General
creada recentment. EI senyor Chapa-
prieta ho ha negat i ha dit que ell esla¬
va molt satisfet de tols els funcionaris
d'Hisenda, puix en elis ha trobat els
col·laboradors més eficiço?.
a la qual han assistit ones 250.000 per¬
sones, a l'Estadi de Praga, clausurant-
se amb aquesta cerimònia el Congrés
catòlic
Les lluites xino-|aponcses
PEQUIN, 1.—Entre els 70 rebels cap¬
turats prop de Tung Chow figura Tuan
Chun Cbih el qual manava les tropes
del tren blindat que obriren foc contra
la capital. Probablement serà condem¬
nat a mort.
Les autoritats de Pequin ofereixen
una recompensa de 20.000 dòlars per a
la captura de Chien Wu cap dels re¬
bels. Si només capturen el cadàver, b
recompensa és de 10.000 dòlars.
Com a recompensa a i'energla amb
que fou sofocadâ la revolta, el nou pre¬
sident del Consell políiic ha fet un re¬
ga! de 20.C00 dòlars a les autoritats mi¬
litars i policíaques de Pequin.
PEQUIN, 1. — Eis gendarmes japo¬
nesos escoiten fins a Pequin a ctnc ja
ponesos detinguts a instància del go¬
vern xinèi el qual reclama siguin seve¬
rament castigats per haver-se mesclat en
qüestions d'ordre interior.
Eis esmentats japonesos rón portats
a ia Legació japonesa a Pequin i les au¬
toritats japoneses han promès obrir una
enquesta.
Quan foren capturais eis presonera
ea trobaven amb ona forta partida de
rebels que fugien deJeng Tai, al·legant
que havien estat detinguts amb altres
elemen's japonesos pels revoltosos
abans de que aquesta esclafés.
Un discurs de De Valera
LONDRES, 1 — En un discurs pro¬
nunciat a Llmcfk, ei senyor De Valera
presentà al rei Jordi com un rei estran¬
ger, juslificanl aquesta afirmació dient
que si el poble era lliurci segurament
que no escolliria a aquest rei. El csp
de l'Estat iüore afegí que abans de que
el govern actual abandoni el poder,
haurà fet una Constitució irlandesa dr.s
del principi fins el fi.
RELLOTGES SUÏSSOS





MOSCOU, 30. — H*n estat condem¬
nades a la pena capital sis persones,
que estaven acusades d'haver assassi¬
nat dos obrers.
La sentència ha estat dictada pei Tri¬
bunal de Tahll, i entre els condemnats
figura un inspector del Consell muni¬
cipal de l'esmentada població.
Clausura d'un Congrés catòlic
PRAGA, 30.-Ei cardenal Arquebis¬
be de Paris 1 Legat del Papa, ha cele¬
brat avui una gran Missa de poniifical.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIB
MATARÓ BARCELONA
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacioni del dia 1 de jaiiol 1Q35
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Alfara llegida: 762'—762'
Temperalara: 27'—28'
All. redaïda: 759'—758 9
Termòmetre sec: 24 8—25 3
















Estat del cel: S S
Estat de la mar: 0 -- 0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
La permanència de la festa de Sant
Pere ha minvat la gatzara de la nit de
Sant Joan i Vha traslladada cinc nits
més enllà, en la revetlla de Sant Pere.
Divendres passat el silenci respectuós
de la nit era malmès, amb suavitat o
estridència, en diferents indrets de la
ciutat. La revetlla de Sant Pere, ultra
el xibarri d'alguns carrers amb l'espe¬
tec dels petards i la virior de les fogue¬
res, era celebrada en diferents nuclis o
aplecs mataronins, En cada cleda s'es
plaiaven, segons els gustos. Els Coope¬
ratius de l'Unió s'entregaven a la dan¬
sa del ball rodó en un tivoli improvitzat
en els jardins del seu estatge central.
Pocs metres més enllà, en els jardins
del Clrcol Catòlic d'Obrers, per cert
moll ben adornat, dues cobles incitaven
a puntejar les sardanes a un gran nú¬
mero de jovent entusiasta. A Viris, es
sentiren un bon tros *chulos» i conver
tiren la Sala de ball en un exòtic *pa
tio* andalús. I finalment en la platja,
en aquell conjunt de barraques-xalets
que uns bromistes batejaren amb el
nom de *La Mataroneta» celebraven
una mena de festa major de barriada
amb àpat, beguda, ball i fins concurs de
Miss per posar-se al corrent de l'època.
Cada un a la seva manera, es procu¬
rava esplai en aquella nit tranquil·la
de Sant Pere. No s'havia d'ésser gaire
optimista per afirmar que tothom tenia
unes ganes innocents de divertir se.
L'estranger que s'hagués escaigut a
visitar nos aquella nit, hauria escrit al
seu pals que totes les llegendes fantàs"
tiques de la revolució són falòrnies. Aci
tothom vol divertir se.,.
Però, ai làs, que l'alegria dura poc a
la casa del pobre. L'endemà en llevar-
nos, corre de boca en boca que s'ha res
tablert l'estat de guerra a toia la *pro-
vincia». Es possible? I tant! Mentre el
poble pacific ja no es recorda de les ex-
tremituds i s'entrega a l'esplai de la re¬
vetlla, els elements subversius, els sem-
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piterns revolucionaris, convulsionen de
nou el pais... almenys segons les ver¬
sions ojícials.
Quin contrast, veritat? Ben mirat,
però, el món n'està tan ple de contras¬
tos que ja no hem fem cas. I això que
és una gran veritat que les lliçons més
vives es desprenen d'aquests contrastos
de la nostra vida quotidiana.—S,
Per haver oblidat d'Indicar qae el
Iren qae surt de Mataró a les 2'10 de ia
tarda és directe de Montgat a Barcelona
com sempre, pobilqaem aval l'horari
d'estiu degadament redifici*.
Avui, a les cinc de la matinada, ha es¬
tat condoíl a la Clínica La Aliança Ma¬
taronins, Josep Maisaet, de 60 anys, fili
de Llavaneres I actualment domiciliat a
Can Mareé del Veïnat ds Mata, el qual
ha estat troba' en la carretera, atropellat
per an aato o an camió, prop de la Ca¬
sa Vermella.
En passar en aquella hora amb an
camió, Josep Serra de Llavaneres i el
seu ajadani, l'han recollit i amb el ca¬
mió l'han traslladat a la Clínica on ha
estat assistit pel Dr. Estevan que II ha
apreciat una ferida en la regió frontal,
amb fractara del fémar dret, erosions
diverses i commoció cerebral. Després
de curat ha estat traslladat a i'Hospilal.
—No ens queixàvem qae enguany
tardava a venir la calor? Doncs aquí la
tenim. I per cert qae s'hi ha posat de
ple. Serà qüestió de pensar en les nos¬
tres platges i repassar si ens falta ana
gorra per bany. vaixelles econòmiques
pea la «caseta de baix a mar», pales de
jogain», galledes alumini, geladores 1
^ demés articles d'estiu.
Tot això us ho ofereix a bon preu La
. Cartuja de Sevilla.
i Per ordre de l'autoritat militar ha es¬
tat ordenat qae els cafès Bar Aragonès,
Dr. J. Sanmartí Rígol
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Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8 * eieion loi
Ateneu, i Unió de Cooperatives tan¬
quin l'establiment a la una de la mati¬
nada els diomenges i dies festius, I a
les 11 de la nit els dies feiners.
Aquest matí un malalt de l'Hospital,
burlant la vigilància, ha fugit d'aquell
eslabüment, i amb penes i treballs ha
arribat fins ai carrer Fermí Gilan, can¬
tonada ai de Churruca, calent desmaiat
prop el Bar Europa que hi ha en aque¬
lla cantonada.
Ailí ha estat un xic refet i com sigui
que aquest subjecte digués que volia
anar a l'estació per traslladar-se a casa
seva, a Girona, l'han acompanyat a l'es¬
tació; però el Cap de l'Estació davant
l'estat un xic greu del malalt no ha per¬
mès que pugés al tren i ha estat traslla¬
dat de nou a l'Hospital.
Ahir, a dos quarts de sis de la tarda,
davant el Bir Cenaleles toparen el tram¬
via número quatre i l'anto-tanc de l'A¬
juntament, resultant aquest últim amb
alguns desperfectes.
El dia de Sant Pere, a la una de la
tarda, Antònia Boix del carrer de Cla¬
vé, n.° 1, ingerí un líquid, segons sem¬
bla aigua ras, produint-se la natural in¬
toxicació. Als seus crits hi acudiren va¬
ris veïns que l'auxiliaren.
Ha estat detingut i posat a disposició ^
del Jufge, un individu de Badalona, que
j
actualment vivia en el carrer Sant Anto¬
ni d'aquesta ciutat, per abusos desho- |
neitos en la plaíja amb una nena de sia ¡
anys, veïna seva. S'anomena Celestí Es¬
teve Gaiiés, té 33 anys i era ja conegut
per la guàrdia municipal. [
ç
Avui, primer de juliol, ha començat
l'horari d'estiu, en treball intensiu, als
Bincs, Oficina de 'Energia Elèctrica i
Oficines Municipals.
Els Bancs, malgra acabin la jornada
• les dues de la tarda, tenen obert pel
públic fins a la una. A les Oficines de
l'Energia Elèctrica despatxen des de les
vuit a les dues de la tarda, i durant la
tarda hi ha qui atén les reclamacions.
A l'Ajuntament l'hora de despatx pel
públic és durant aquest trimestre de
treball intensiu, de ies 9 del maií a les
2 de la tarda.
Ela actes organitzats com a clausura
de les Noces d'Or del Círcoi Catòlic de
Obrers es veieren molt concorreguts.
La revetlla popular de divendres a la
nit resultà un èxit de públic que aflaí
en gran quantitat a puntejar les sarda¬
nes, Interpretades per dues cobles I
aplaudir l'Oifeó Mafaroní en les dues
cançons que executà. Els ac'es del dis¬
sabte al mfg dia es suspengueren per
malaltia de dos elements dels Falcons.
A la tarda l'Orfeó Mitaroní feu la seva
primera presentació en Concert, que
resultà moit atraient, rebent els orfeo-
nistes molts aplaudiments per la seva
ben acurada tasca. El seu Director Mes¬
tre Felip Vilaró fou molt feliciíat per
l'èxit d'aquest primer Concert.
Ahir al matí, en l'eiglésia de Santa
Anna s'acabaren els actes commemora¬
tius amb una solemne Missa de Comu¬
nió General que celebrà el Dr. Josep de
PiandoUt el qual endreçà al gran nú¬
mero d'assistents una fervorosa plática.
Divendres a un quart de de deu de la
nit, dues hores després d'haver acabat
el judici per l'intent d'atracament al
Banc Espanyol de Crèdit de Mataró el
tribunal, donà ia veu d'Audiència públi¬
ca per a llegir ia sentència.
Segons aquesta es condemna Roc
Alonso com autor d'un delicte de roba¬
tori a mà armada i homicidi frusiat a la
pena de dotze anys i un dia de presó
major i on any per la tinença d'arma de
foc.
Als processats Lluís Juli, Julià Valls,
Joaquim AubI se'ls condemna com a
còmplices del susdit delicte a quatre
anys, dos mesos i un dia de presó I
absolt Josep Martorell Virgili.
NotM Rel^osea
Dimarts.—La Visita ció de la Mare de
Déu.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Anna
en sufragi dels difunts de la família
de les GG. Vives (a. C. s.). A dos quarts
de set, exposició del Santíssim; a ies 10,
missa solemne. Tarda, a les set. Rosari,
Trisagi, Completes, Benedicció i Re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a Ies6'30, trisagi; a les
7, mes de la Verge del Carme; a les
8 30, mes de la Puríssima Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15. rosari 1 visita al Santíssim.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
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ELS ESPORTS
{Vé deia plana2)
sí^ fcsíi ds Sant Pere, foa la Penya
iMarlna la qae ceiebrà la aeva diada
amb on programa eaportio força no¬
drit. Ela partits tingueren lloc al camp
d'esports de l'üaro i el desenrotllament
dels mateixos foo el segûenL
liuro, 37 - Cornellà, 21
Aqoest partit resoltà Interessant a la
primera part en qoe I'l oro fent on joc
bonic es mostri netament superior. A
ia segona pari, ela jagador es mostra¬
ren fallgats, cosa naturalísalma jagant
aola on sol aclaparador, i el joc va per-
idre molt d'interès.
L'Iluro, amb l'inclosió de López en
e! lloc de mig, miiiorà força les seves
darreres ac'utcions i els davanters rea-
ii ztren algunes jugades molt boniques.
Ei senyor Xímenes arbitrà molt bé,
mé) que alguna de la capital que es
creuen «catedràtics», i a les seves or¬
dres ei Cornellà arrenglerà a Font (2),
Climent, Canudes (13), Carreres (2) 1
Caberiero (4)1 l'iluro a Canal, Baró,
López (5), Cordón (14), Xivilîé (11)1
Costa (7).
L'Iluro s'adjudicà la Copa ofrena del
senyor Ricard Cucurell.
Penya Soler, 3
Penya Martini Rossi, 2
Amb on so! que estavellava, a ple mig
dia, es jugà aquest encontre que no pas¬
sà de miíjinet. La Penya Rossi a la pri*
mera pari tingué bones ocasions per a
marcar, petó no les sabé aprofitar. El
primer temps acabà amb el resultat de
un gol a cap al seu favor, entrat per
B'anchart d'on xut molt col·locat. A la
segona part on defensa de la Rossi en¬
trà la pi!o!a a la seva mateixa poria 1 re¬
galà l'empat a la Soler. De penal la Pe¬
nya Rosal entrà el seu segon gol per
obra ds Petit 1 després Torres fou l'au¬
tor dels dos gols que donaren la victò¬
ria definitiva a la Penya So'er, la qual
quedà en possessió de la Copa cedida
per la Penya Marina.
Arbitrà el senyor Palaus. Equip de la
Penya Martini i Rossi: Badia, Delcort,
Sánchez, Pacheco, Aiíer, Pujol, Petit,
Blanchart, Sera, Fiorls i Oraupera. Pe¬
nya Soler: Mar í, Francàs, Vilaminyà,
Rodríguez, Esquirol, Sala, Arias, Palo-
mer, Aranyó, Castellà i Torres.
Penya Marina B, 0 - Penya Unitex, 1
Aquetts equips s'encararen a prime¬
ra hora de la tarda. La Penya Marina
no encertà a xalar amb encert i no en¬
trà cap gol I en canvi la Penya Uniiex
per mitjà de Roig entrà el gol que li
valgué la victòria i la possessió de la
Copa en litigi. Arbitrà el senyor Del¬
cort.
Penya Marina, 1 - Premià. 7
Fou llàstima que la Penya Marina
encaixés aqoest resultat tan sever en la
celebració de la seva diada. EI Premià
és més equip del que pensàvem i per
altra part la Penya Marina estigué man¬
cada d'a'gun dels seus elements més
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5'42 6'19 Mataró Dir. tins a Masnou 7 38 8'27 n. Arenys Diumenges
600 6'28 Empalme „ „ Mataró 7'48 8'37 Empalme
6 45 7'22 Mataró „ Masnou 8'23 n. 9'10 Mataró
7 00 7'29 Arenys „ „ Mataró 8'45 9'15 Blanes Dir. des de Meteró Diu.
7'26 8'06 n. Mataró „ „ Mengat 9 47 1017 Girona > . >
8'05 n. 8'46 Blanes 9'50 10'36 Mataró Dissabtes i diumenges (3)
8'50 9'18 » „ .. Mataró, (t) 9'35 11 09 Empalme Miit
9 00 9'48 Arenys ítt I els dies de St. Pere-29 iuny. St. Jaume-25 juliol. Assumpció ds ia Verge-IS
l'SOm. 2'16 m. Mataró Diumenges 1 dilinns (2) agost, i M. de D. de ia Marcó-24 setembre. (2) 129 de juny. (3) 128 de juny.
destacats. La seva defensiva es veié im¬
potent per a contenir l'atac del Premià i
els davanters no arribaren a compene¬
trar-se. Cal fer ressaltar qae la Penya
Marina aguantà el resultat amb gran es¬
portivitat i sense que l'amargor de la
derrota eis fes apariar d'aquest camí.
Així, doncs, el partit s'escolà plàcida¬
ment i el senyor Lleonart que si bé tin¬
gué alguna equivocació fou del tot im¬
parcial, arbitrà sense dificultats.
Als deu minuta de joc el marcador ja
senyalava el resultat de 3 a 0. El primer
temps acabà amb 5 a 1. El gol de la Pe¬
nya Marina fou entrat per Terra, de pe¬
nal. En el segon temps, la Penya Mari¬
na no reaccionà i els premlanencs en¬
traren dos gols més, com els altres de
bella execució.
L'equip de la Penya Marina l'inte¬
graren Fàbregas, Panadero, Sala, Fà¬
bregas, Viayna, Morell, Bach, Terra,
Llinàs, Qalceran i Toll.






Barcelona, 23 — Patrie, 27
Intendència, 28 — joves, 10
El Patrie ha quedat proclamat cam¬
pió de Catalunya amb 21 punts i a se¬
gon lloc amb 20 punts estan empatats
Barcelona I Laietà.
lauprtMita Minerva. — Mataré
Clau en mà
Es ven casa molt a prop mercat Pla¬
ça Pi i Margall, acabada de reformar,
dues vlvendes, dalt i baix, a moll bon
preu.
Raó: Sant Joaquim n." 55.
Propietaris...
...si desitgeu comprar, vendre o hipote¬
car alguna cisa, finca o altres, utilifzeu
els serveis qae RO 3 V3 ofereix amb ia
màxima serietat, reserva i garantia.
Un cop de te'èfon al 420 us bastarà
per posar-voa en confacfe amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 a! carrer de ¡Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preo ds ganga.
Disponible en el acte de 10 a 50.0GO
ptes. per a hipoteques al 6 per cent
anual.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a S.Te èfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afídonafs a la fotogra¬
fía: albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa 1per revorar diapositives,
cantoneras per posar en ela
albums fotografíes de varîs
formats, llapis per retocar
negatives I positives, etc.
NO QBLIDiN QUE SÚN




Sidst dd Comarç, Indústria, Profattlant, its.
d'Espanya 1 Poisassiont
Unas 8.SOO pàgines
Más de 3.500.000 ds dadss
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 p3iit Directori Unlvorsal
Prsu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc da port a tota Eapanya)
(Si voi anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari I
Anoarios Bailiy-Baillière y Riera Reunidos, S. A.





Ma taró 1 la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
DIARI DE MATARU
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 2^
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» aís
que hi trobarà tot quant pugui intcressar-Ii,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
Màquines cPescriure
Màquines d Oàcint i Po'tèMls
en !o es ies marques
Noves de totes marques;
Reconstruïdes i d'ocasió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Poper Carbó
Repsrscions t restauració de
to'i C'ftsse de màquines
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Genar Parall Rentar





Una bona marca es
propaga ella mateixa.
E;s millors propaga¬






GRATUÏTA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARo:
de Mataró» Elol Català - Lepant, 45- 40Fe ciutats de pagament
LA RECONSIRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions 1 neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
mes abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
